





















































































































































1歌は、乙女（6連全 68 行）、若者（２連全 24 行）、
乙女（３連全 24 行）から成り、全 11 連 116 行で
ある。第２歌は、若者（１連全４行）、乙女（４




全８連 75 行である。第５歌は、若者（１連 12 行）、
乙女（２連 38 行）、乙女たちの合唱（１連６行）、




若者（３連全 42 行）から成り、全５連 56 行であ
る。第７歌は、若者（２連全 36 行）、乙女（１連
18 行）から成り、全３連 64 行である。第８歌は、
乙女（２連全 18 行）、若者（１連 16 行）、乙女（１
連 20 行）、若者（２連 22 行）、乙女（１連 10 行）
から成り、全７連 86 行である。序から第８歌の











O Love! thy mighty burnings who can bear!
What thirst, what fever can with mine compare!
With speed conduct me to the lively swain
That fires my soul, and causes all my pain;
’Tis only that dear youth whose balmy kiss














Let him kiss me with the kisses of his mouth:for thy 
　love is better than wine.
Because of the savour of thy good ointments thy 
　name is as ointment poured forth, 
　therefore do the virgins love thee.
Draw me, we will run after thee; the king hath 
　brought me into his chambers: we will be glad
　and rejoice in thee, we will remember thy love





























Yet oh! how soft, how pleasant is the bed!
When on his arm I lean my lovesick head:
On his left arm my love sick head I place,


















受け継ぎ、He と She とした。しかし、歌詞のま


























From the mountains, lo ! he comes, 
Breathing from his lips perfumes; 
While zephyrs on his garments play, 
















Direct me to the sweet retreat,
That guards thee from the mid-day heat:
Lest by the flocks I lonely stray,














As the pomegranate, with its golden rind,







As the rich apple on whose bough 
Ripe fruit with streaky beauty glows, 
Excels the trees that shade the grove, 















部 詩節番号 指定歌唱形態 登場人物 行数 FC対応詩節
第１部
1 合唱 指定なし 8 序
2 レシタティーヴ 乙女 4 III. She. s3. 
3 エア 乙女 4 I. She1. s6. 
4 エア 若者 6 I. He1. s1. 
5 レシタティーヴ 乙女 4 II. She1. s1. ll3-4. 
6 エア 乙女 6 II. She1. s1. 
7 レシタティーヴ 若者 6 II. He1. 
8 エア 若者 8 IV. He1. s6. 
9 レシタティーヴ 乙女 8 I. She1. s5. ll7-12. 
10 エア 乙女 6 I. She1. s5. ll17-20. 
11 エア 若者 10 IV. He2. s2. ll1-10. 
12 レシタティーヴ 乙女 6 II. She1. s4. ll1-2. 
13 エア 乙女 4 II. She2. s2. ll8-12. 
第２部
1 レシタティーヴ 若者 2 II. She1. s4. ll5-8
2 レシタティーヴ 乙女 2 II. He1. s1. ll1-2
3 エア 若者 14 II. She1. s4. 
4 合唱 指定なし 2 II. She1. s4. ll13-14. 
5 二重唱 若者と乙女 8 対応なし
6 レシタティーヴ 若者 4 II. He1. s2. ll1-4. 
7 エア 若者 8 II. He1. s2. ll5-12. 
8 レシタティーヴ 乙女 8 VII. She1. s1. 
9 エア 乙女 4 VII. She1. s2. 
10 レシタティーヴ 若者 4 IV. He1. s7. ll1-4. 
11 エア 若者 4 IV. She1. s1. ll1-4. 
12 合唱 指定なし 2 対応なし
第３部
1 エア 若者 2 II. She1. s4. ll5-6. 
2 レシタティーヴ 乙女 2 II. She1. s4. ll1-2. 
3 エア 若者 6 II. She1. s4. 
4 レシタティーヴ 乙女 2 II. She2. s2. ll5-6. 
5 エア 乙女 6 III. She. s1. ll3-14. 
6 合唱 乙女たち 4 V. Vrgns. 
7 エア 乙女 14 V. She2. ss1-2. 
8 レシタティーヴ 若者 6 VI. He1. s3. ll1-6. 
9 レシタティーヴ 乙女 6 VIII. She2. ll1-10. 
10 二重唱 若者と乙女 8 VIII. She2.




His cooling fruit my thirst assuage’d,














Let not my prince his slave despise, 
Or pass me with unheeding eyes. 
Because the Sun’s discolouring rays 
Have chas’d the lily from my face,
My envious sisters saw my bloom,
And drove me from my mother's home; 
Unshelter'd all the scorching day 






















Ah simple me! my own, more dear, 
My own, alas! was not my care: 
Invading Love the fences broke,
And tore the clusters from the stock. 
With eager grasp the fruit destroy’d, 
















The cheerful spring begins to day; 






Together let us range the fields, 
　Impearled with the morning dew; 
Or view the fruits the vineyard yields, 
　Or the apple’s clust’ring bough; 
There in close-embower'd shades, 
　Impervious to the noon-tide ray, 
高　際　澄　雄
29
By tinkling rills, on rosy beds, 















Tall as the palm-tree is thy shape, 





Let me, love, thy bole ascending, 
　On the swelling clusters feed: 
With my grasp the vine-tree bending, 







O that a sister’s specious name 
Conceal’d from prying eyes my flame! 
Uncensur’d then I'd own my love, 
And chastest virgins should approve: 
Then fearless to my mother’s bed 
My seeming brother would I lead: 
Soft transports should the hours employ, 














Soft! I adjure you, by the fawns 
That bound across the flow’ry lawns,
Ye virgins, that ye lightly move, 








Softly arise, O southern breeze! 
And kindly fan the blooming trees; 
Upon my spicy garden blow, 





























Ah! whither, whither art thou gone? 
Where is my lovely wand’rer flown? 
Ye blooming virgins, as you rove, 
If chance you meet my straying love, 
I charge you tell him how I mourn, 


















O take me! stamp me on thy breast! 
Deep let the image be imprest! 
For Love, like arm’d Death, is strong, 
Rudely he drags his slaves along: 
If once to jealousy he turns, 















Thou soft invader of the soul! 
O Love, who shall thy pow’r control! 
To quench thy fires whole rivers drain, 
Thy burning heat shall still remain. 
In vain we trace the globe to try, 
If pow’rful gold thy joys can buy: 
The treasures of the world will prove 
































































Tell me, lovely shepherd, where 
Thou feed’st at noon thy fleecy care? 
Direct me to the sweet retreat, 
That guards thee from the mid-day heat:
Lest by the flocks I lonely stray, 
Without a guide, and lose my way: 
Where rest at noon, thy bleating care, 

















Tell me, lovely shepherd, where, where, tell me 
　where
また最後の２行はつぎのように展開されている。
Where rest at noon, thy bleating care,




Where rest at noon, thy bleating care
Where rest at noon, by bleating care,


















曲番 部・詩節番号 楽曲形態 登場人物 演奏形態 伴奏 演奏時間
1 序曲 オーケストラ全奏 6'10"
2 I. 1 合唱 指定なし 混声四部合唱 全奏 4'23"
3 I. 2 レチタティー ヴォ・セッコ 乙女 ソプラノ独唱 通奏低音 0'27"
4 I. 3 ノンダカーポ・アリア 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 3'21"
5 I. 4 ノンダカーポ・アリア 若者 テノー ル独唱 弦楽・通奏低音 2'19"
6 I. 5 レチタティー ヴォ・セッコ 乙女 ソプラノ独唱 通奏低音 0'21"
7 I. 6 ノンダカーポ・アリア 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 2'46"
8 I. 7 アコンパニャ トー 若者 テノー ル独唱 弦楽・通奏低音 0'35"
9 I. 8 ダカーポ・アリア 若者 テノー ル独唱 バイオリン・弦楽・通奏低音 5'51"
10 I. 9 レチタティー ヴォ・セッコ 乙女 ソプラノ独唱 通奏低音 0'42"
11 I. 10 ダカーポ・アリア 乙女 ソプラノ独唱 バイオリン・弦楽・通奏低音 3'35"
12 I. 11 ノンダカーポ・アリア 若者 テノー ル独唱 バイオリン・弦楽・通奏低音 3'40"
13 I. 12 アコンパニャ トー 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 1'10"
14 I. 13 ノンダカーポ・アリア 乙女 ソプラノ独唱 トランペット・ティンパニ・バ
イオリン・全奏
3'24"
15 シンフォニア オーケストラ全奏 2'48"
16 II. 1-2 アコンパニャ トー 若者と乙女 ソプラノ・テノー ル
二重唱
弦楽・通奏低音 0'28"
17 II. 3-4 ノンダカーポ・アリアと合唱 若者 テノー ル独唱と混
声四部合唱
フル トー・弦楽・通奏低音 3'34"
18 II. 5 二重唱 若者と乙女 ソプラノ・テノー ル
二重唱
弦楽・通奏低音 3'59"
19 II. 6 レチタティー ヴォ・セッコ 若者 テノー ル独唱 弦楽・通奏低音 0'25"
20 II. 7 ノンダカーポ・アリア 若者 テノー ル独唱 弦楽・通奏低音 2'16"
21 II. 8 レチタティー ヴォ・セッコ 乙女 ソプラノ独唱 通奏低音 0'40"
22 II. 9 アリオ ソー 乙女 ソプラノ独唱 チェロ・バイオリン・通奏低
音
1'26"
23 II. 10 レチタティー ヴォ・セッコ 若者 テノー ル独唱 通奏低音 0'22"
24 II. 11 ノンダカーポ・アリアと合唱 若者 テノー ル独唱と混
声四部合唱
ファゴット・全奏 5'00"
25 III. 1-3 アリオ ソー 若者と乙女 テノー ル独唱とソ
プラノ独唱
弦楽・通奏低音 3'41"
26 III. 4-5 アコンパニャ トー 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 0'08"
27 III. 5 ノンダカーポ・アリア 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 1'46"
28 III. 6 合唱 乙女たち 女声二部合唱 無伴奏 0'40"
29 III. 7 ノンダカーポ・アリア 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 2'04"
30 III. 7 アリオ ソー 乙女 ソプラノ独唱 通奏低音 0'37"
31 III. 8 アコンパニャ トー 若者 テノー ル独唱 弦楽・通奏低音 0'41"
32 III. 9 アコンパニャ トー 乙女 ソプラノ独唱 弦楽・通奏低音 0'45"





Till sated with the luscious taste, 





Till sated with the luscious taste,
I rose, I rose and blest, I rose and blest the sweet 
　repast.
Till sated with the luscious taste,
I rose, and blest, I rose and blest the sweet repast.














Flowers on her cheeks are blowing,

















Ah, ah, simple me, simple me, my own, more dear,
My own, alas, was not my care.
Ah, simple me, ah, simple me, simple me, my own, 
　more dear,
Alas, alas, alas, alas, alas, was not my care.










































Bleak Winter’s gone with all his train 



























Soft! I adjure you, I adjure you, by the fawns
That bound across the flow’ry lawns,
Ye virgins, ye virnins, ye virgins, that ye lightly 
　move,
Nor with your whispers wake my love!


































































































































１．Peter Holman, English Pamphlet of the CD, 
Solomon, A Serenata (Hyperion Records Ltd. 
1990) p.6.
２．Grove’s Music Dictionary
３． Ian Bartlett and Robert Bruce, ‘William Boyce’s 
‘Solomon’’(Music ant Letters, January 1980).
４．The British Library, Integrated Catalogueによ
る。
５． Ian Bartlett and Robert Bruce, Op. cit., p.30.
６．テクストには、The Fair Circassian, London:
T. Lowndes, 1765を使用した。これはGoogle 
Books によりダウンロードしたものである。
同書p.iv.
７．表は、The Works of the English Poets, from 




８．表は、Roy Goodman指揮 Choir and Orchestra 
of the Parley of Instruments演奏のCD, Solomon, 
A Serenata (Hyperion, CDA66378,1990) に基づ
いている。
９．Winton Dean, Handel and the Opera Seria 
(University of California Press, 1969) pp.156-157. 
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Poetry and Music in William Boyce’s Solomon
Sumo Takagwa
Abstract
William Boyce’s Solomon is an important musical work produced at the time when Handel 
was changing his focus on work from the Italian opera to the oratorio. In 1980 Ian Battlett 
and Robert Bruce made clear how the work had been composed. According to their article, 
the libretto of Solomon was composed by Edward Moore, using Samuel Croxall’s The Fair 
Circassian as its source. The present article first analyses the process of composition of the 
libretto by comparing the two works, The Fair Circassian and Solomon, going on to the analysis 
of the process of the musical compositon.
The analyses reveal that the libretto of Solomon was not only shortened into one fifth, but 
also the order of the story was changed to create dramatic tension in each part. The sensuous 
expressions in The Fair Circassians were largely neglected to make Solomon more religious 
and moralistic. The process of the musical composition even went further to make the work 
more ‘sound’ and moralistic, even though it added some new delicate elements, which made the 
work as one with golden means and freshness, which seems to be the reason why it was loved 
by many British people during the latter half of the eighteenth century.
（2008 年 11 月 4 日受理）

